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STA TE O F MA INE 
OFFICE Of THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
1 
. . Da.te ~ _z,r;' J'f ',(<? 
Name /~~;~ 
Street Address ... .. ........... .. ..... ,/ .2. .... 0.. .. '.)JW°~ ..... ~ .. ........................ ...... ............ .. ..  
How long in United States ................... ;2 ... 1 .... ........ .. ... .. .. ... .......... How long in Maine .............. d.. ....... . 
Bom in />.l.r- f2.e~ t/f ,Qe~C<..Date of Binh h~J 't,(L2..., 
If manied, how many child,cn .... ... J,. .... ................... ...................... Occupation ... ~ .......... . 
Na(P~e~!.~!f/;:r,« t:~ ... .. • ........ . ...... . . .. . . . . 
Address of employer ........ ............ .. ........ ...... .... ..... ... .... .,. .. .- .... .. ....... ........ .............. .. ..... ...... .. .. .. .. . 
English ....... .. ..... .. .. ... ...... ... ........ Speak. ........ .. ~ Read .~ Wr1·te .AA-el Cl ..... .. ......... .. ... v .. ......... ....... .. .. ... ... ................... . 
0th« lan,uage, ... \[~... ..... ..'.< .... ... .................. . ........ ' < .. ........... ......... .. . .. .. .. r ... ... .. .....  
Have you made application fo, citi,enshipl ... .. r · ...... ... .... ...... ... ..... ... ....... ... ...... ........ .............  
Have you ever h ad military service? ....... .. .,..,~ "7!d_ ......... ..... .......... ........ .. ........ .... ...... .... .. ..... ................. ............ . 
If so, where? ... .. ...... :-:-: ..... ....... .. ................. .. ...... .. .... ... .. ... ....... When? ... ............... ..... .. .. .. .. .. .... ........ ....... ~ ... ........ ....... ..... .. . 
c// Signatute~ ~~h it~/VU 
Witn~ ~ .... .. ~ ...... .. .. . 
Itf lU ,_ G.O. lUL 2 
,, 
